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Как  показывает  опыт,  стратегический  управленческий  учет  на  промышленных  пред‐
приятиях развивается по следующим основным направлениям: своевременное обеспечение 
информацией для выработки оптимальных решений, комплексный (системный) анализ, учет 
интересов  всех  подразделений  управляемого  объекта  для  принятия  решений,  поведенче‐
ский аспект учета и центров издержек, центров прибыли, центров инвестиций и др.  








ществующие  проблемы  стратегического  управленческого  учета  и  поэтому  все  выше  изло‐
женное  обусловило  проведение  системного  исследования  данной  проблемы,  имеющей 
большую значимость как в теоретическом так и в практическом плане. 




низации  производственно‐хозяйственной  деятельности  не  всегда  носят  обоснованный  ха‐
рактер и принимаются без специально произведенных расчетов, что отрицательно сказыва‐
ется на результатах деятельности организации. 
«Концентрация на  внешних факторах,  оказывающих влияние на  хозяйственную дея‐




шений,  тем  самым  теряют  возможности минимизации  затрат  от  воздействия  грядущих из‐
менений» [2 с. 87].  
Ещё в начале XX века функции бухгалтерских служб были значительно шире, чем в по‐
следующие  годы,  так  как  бухгалтер  занимался  не  только  учетной,  но  и  планово‐
аналитической работой. В последующие периоды, по мере развития социалистической сис‐
темы хозяйствования произошло выделение плановых и финансовых отделов, в результате 






















производства»  не  является  чем‐то  новым  в  отечественной  системе  учета.  Его  используют 
многие специалисты, он описывается в ряде работ по бухгалтерскому учету. Однако нет чет‐
















мин  означает  «подготовку  информации  необходимой  для  осуществления  деятельности 







измерение,  сбор,  систематизация,  разложение,    интерпретация  и  передача  информации, 
необходимой  для  управления  какими‐либо  объектами.  Синонимом  является  внутренний 
учет (internal)» [8 с. 8]. 














ление  себестоимости  выпущенной  продукции  наиболее  сложным  участком бухгалтерского 
учета на предприятии.  По ее мнению в нем должны быть выделены следующие два этапа: 
 ‐ первый этап ‐ учет затрат, который включает все работы, касающиеся распределе‐
ния  затрат на производство продукции между объектами учета,  аналитического учета  этих 
затрат и определения себестоимости всей выпущенной продукции;  
‐  второй  этап  ‐  калькулирование  себестоимости,  включающее  операции  по  выявле‐
нию себестоимости изделий и единиц продукции».    
С  нашей  точки  зрения можно  считать,  что  изучение  состава  выполняемых  работ  по 














5. Составление бюджетов,  смет  затрат  для  каждого центра  ответственности,  в  кото‐
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